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Anuncios particulares: 
Mmm civil de lo mmm de León 
SERVICIO P R O V I N C I A L D E GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 130 • 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de P e r i n e u m o n í a e x u d a t i v a c o n -
tagiosa, en el ganado existente en el 
termino m u n i c i p a l de R i a ñ o , en c u m -
plimiento de l o p r even ido en el ar-
ticulo 12 de) vigente Reg lamento de 
Epizootias de 26 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , se de-
clara_oficialmente d i c h a enfe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o . z o n a sospecho-
sa todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
jjiaño, como zona infecta el pue-
PlO; de R i a ñ o y zona de i n m u n i -
zación, el t é r m i n o m u n i c i p a l ante-
tormente c i t ado . 
Las medidas sani ta r ias que h a n 
*lcio adoptadas, son las r eg lamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
vya'jas consignadas en el c a p í t u l o 
^ y v l X d d v igente Reg lamen to de 
fcPTizootias. 
- e ó n , 19 de Sep t iembre de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
CIRCULAR NUM. 133 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
del vigente r eg lamento de Epizoo t ias 
de 26 de Sept iembre de 1933, y a 
propuesta de l Sr. Jefe del Serv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d a l a P e r i n e u -
m o n í a exuda t iva contagiosa en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Campazas, 
cuya existencia fué dec larada o f i c i a l -
mente con fecha 4 de Marzo de 1940. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 21 de Sept iembre de 1940. 
E l Gobernador ciyil, 
Carlos P i n i l l a 
i CIRCULAR NÚM. 134 
Sobre organizac ión de la m a t a n ¿ a y 
reconocimiento sanitario de cerdos 
sacrificados en domicilios particu-
. lares. 
P r ó x i m a la é p o c a de sacr i f ic io de 
reses de cerda en d o m i c i l i o s p a r t i -
culares, interesa r eco rda r a los Ins-
pectores m u n i c i p a l e s Ve t e r i na r io s de 
esta p r o v i n c i a , la i n e l u d i b l e o b l i g a -
c i ó n que t i enen de o rgan iza r d i c h o 
s é r v i c i o , de acuerdo c o n los A l c a l -
des, c o n ar reglo a lo dispuesto en 
la R. O. de 30 de D i c i e m b r e de 1923 
y 13 de Sept iembre de 1924, que m o -
d i f i ca la an te r io r . 
Estas d ispos ic iones se conc re t an 
en las siguientes reglas: 
1. a E n los A y u n t a m i e n t o s c o m 
puestos de dos o m á s pueblos , los 
A l c a l d é s , de acuerdo c o n los Inspec-
tores m u n i c i p a l e s Ve te r ina r ios , se-
ñ a l a r á n los .d ías y horas de ma tanza 
en cada u n o de ellos, no p e r m i t i é n -
dose bajo n i n g ú n pretexto efectuar-
la m á s que en los d í a s y horas s e ñ a -
lados, i n c u r r i e n d o los con t r aven to -
res en la r e sponsab i l i dad que proce-
da en cada caso. 
2. a Antes del d í a l.0 de N o v i e m b r e , 
todos los A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r á n 
a l a Jefatura de l Serv ic io p r o v i n c i a l 
de G a n a d e r í a , cop ia de la f o r m a en 
que h a n o rgan izado el se rv ic io de 
r e c o n o c i m i e n t o de cerdos, expresan-
d o j o s d í a s y a ser pos ib le las horas , 
s e ñ a l a d o s de matanza en cada u n o 
de los pueblos , para si se cree c o n -
veniente , c o m p r o b a r su c u m p l i m i e n -
to; d i c h o d o c u m e n t o d e b e r á estar 
firmado p o r el Inspec tor m u n i c i p a l 
V e t e r i n a r i o y Alca ldes de sus D i s 
f r i tos . 
3. a L o s s e ñ o r e s A lca ldes c o m u -
n i c a r á n pa r o f i c io a los Inspectores 
m u n i c i p a l e s Ve te r ina r ios , p o r lo me-
nos en v e i n t i c u a t r o horas de a n t i c i -
p a c i ó n , den t ro de los d í a s s e ñ a l a d o s 
para matanza en cada pueb lo , el 
n o m b r e y d o m i c i l i o de los vec inos 
que h a n de sacr i f icar reses p o r c i n a s . 
E n aque l los pueblos d o n d e no se 
h i c i e re a s í , los Inspectores m u n i c i -
pales V e t e r i n a r i o s r e c a b a r á n de la 
A l c a l d í a el c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto y lo c o m u n i c a r á n i n m e d i a t a -
men te a m i A u t o r i d a d . 
4. a L o s Inspectores m u n i c i p a l e s 
Ve te r ina r io s e s t á n ob l igados a reco-
nocer los cerdos, m a c r o s c ó p i c a y 
m i c r o s c ó p i c a m e n t e , en t regando a l 
d u e ñ o del cerdo, d e s p u é s de l recono-
c i m i e n t o , u n ce r t i f i cado del estado 
san i t a r io del cerdo r econoc ido , c o n 
u n sello de 0,10 pesetas del Colero 
O f i c i a l V e t e r i n a r i o . 
5. a Los A y u n t a m i e n t o s , f a c i l i t a -
r á n a l Inspec tor m u n i c i p a l V e t e r i -
n a r i o los aparatos m i c r o g r á f i c o s y 
d e m á s m a t e r i a l que el se rv ic io p r e -
cise, a no ser que el Inspec tor m a -
nifieste que cuenta c o n aparatos y 
m a t e r i a l de su p r o p i e d a d y ofrezca 
u t i l i z a r l o s en el se rv ic io , s in i n d e m -
n i z a c i ó n de l M u n i c i p i o n i de l ó s 
pa r t i cu l a r e s p o r t a l concep to . 
6. a C u a n d o los r e c o n o c i m i e n t o s 
de cerdos se hagan en. pueb los d is -
tantes m á s de tres k i l ó m e t r o s de l a 
res idencia o f i c i a l de l Inspec to r m u -
n i c i p a l V e t e r i n a r i o , d e b e r á n a b o n a r 
los d u e ñ o s de los cerdos sacr i f ica -
dos la c a n t i d a d de 2,50 pesetas p o r 
k i l ó m e t r o , cuya c a n t i d a d d e b e r á ser 
pagada entre t o d ó s los p r o p i e t a r i o s 
de los cerdos sacr i f icados ese d í a en 
el m i s m o pueblo-. 
7. a T o d o s aque l los A y u n t a m i e n -
tos o pa r t i dos V e t e r i n a r i o s que t e n -
gan vacantes los servic ios o que é s -
tos e s t é n a tend idos i n t e r i n a m e n t e 
por Inspectores cuya res idenc ia sea 
m u y dis tante , que i m p o s i b i l i t e a ten-
der el se rv ic io con la ef icacia d e b i -
da, en el i m p r o r r o g a b l e plazo de ( 
o c h o d í a s , lo c o m u n i c a r á n a este 
G o b i e r n o c i v i l pa ra resolver lo que 
m e j o r p roceda en benef ic io de los 
intereses san i ta r ios y ganaderos de 
esas zonas, i n d i c a n d o en la c o m u n i -
c a c i ó n que a tal efecto se e n v í e , el 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s existentes. 
8. a Los Alca ldes i Inspectores m u -
n ic ipa l e s V e t e r i n a r i o s y A u t o r i d a d e s 
en general , d e b e r á n da r cuenta a la 
Jefatura del Serv ic io p r o v i n c i a l de 
G a n a d e r í a ; de tonos aque l los i n d i -
v i d u o s que sac r i f iquen sus cerdos 
en d í a s d i s t in tos a los s e ñ a l a d o s en 
el pueb lo de su res idencia , asi corno 
de los que se opongan a que Sean 
reconoc idos o inspecc ionados , para 
i m p o n e r l e s la s a n c i ó n que procedat, 
9.a Los s e ñ o r e s Alca ldes , Secre-1 
ta r ios m u n i c i p a l e s e Inspectores m u -
n ic ipa les Ve te r ina r ios , s e r á n respon-
sables ante m i A u t o r i d a d del c u m -
p l i m i e n t o de cuan to se o rdena en la 
presente C i r c u l a r , deb iendo o r g a n i -
zar este i m p o r t a n t e se rv ic io c o n las 
mayores g a r a n t í a s para ev i ta r los 
pe l igros que suponen las enferme-
dades de los an ima les para la s a l u d 
h u m a n a , a s í c o m o para la p ropaga-
c i ó n de las infecciones e infes tac io-
nes de los ganados 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o 
L e ó n , 23 de Sept iembre de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P in i l l a Tar iño 
CIRCULAR NUMERO 135 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
de l v igente r eg lamen to de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sept iembre de 1933, y a 
propuesta de l Sr. Jefe del Serv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a la Peste 
p o r c i n a , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V e l i l l a de la Reina, A y u n t a m i e n t o de 
Cimanes del Tejar , c u y a exis tencia 
fué declarada o f i c i a lmen te con fecha 
16 de D i c i e m b r e de 1939. 
. L o que se 'publ ica en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 23 de Sept iembre de 1940. 
El Gobernador Civil. 
Carlos P i n i l l a . 
Comisaria General de AbaslecinMos 
¥ Transportes 
D e l e g a c i ó n Provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 74 
Nuevos precios de la leche 
H a b i e n d o p r o c e d i d o a l e s tud io de 
los precios de la leche, se h a resuelto 
que a p a r t i r del d í a p r i m e r o de l mes 
de O c t u b r e p r ó x i m o , empiecen a re-
g i r en esta c a p i t a l los prec ios de 
U N A P E S E T A L I T R O . 
Cuantas in f racc iones se cometan 
sobre el p a r t i c u l a r , s e r á n castigadas 
severamente, a d o p t a n d o med idas 
e n é r g i c a s con obje to de t e r m i n a r 
para s iempre con a q u é l l o s que, ap ro -
v e c h á n d o s e de las c i rcuns tanc ias ac-
tuales, t r a t an de encarecer este ar-
t í c u l o c o n n o t o r i o . q u e b r a n t o de l 
abas tec imien to n o r m a l , 
L e ó n , 24 de Sept iembre de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Jefe p r o v i n c i a l del Se rv ic io , 
Carlos P in i l l a 
CIRCULAR NÚM. 75 
P a r a las fabricantes de j a b ó n 
T o d o s los fabr icantes de j a b ó n de 
de esta cap i t a l , d e b e r á n presentar en 
esta D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l en el 
plazo de cuarenta y ocho, horas de-
c l a r a c i ó n j u r a d a - de la capac idad de 
p r o d u c c i ó n de sus f á b r i c a s y l u g a r 
de e m p l a z a m i e n t o de la misr t ia . 
L e ó n , 25 de Sept iembre de 1940, 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv ic io , 
Carlos P in i l la 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . Silvestre 
G a r c í a A l o n s o , vec ino de A le j e , se 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el d í a 30 de l mes 
de Agosto, a las doce horas , u n a 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 12 per-
tenencias para la m i n a de h u l l a 
l l a m a d a G/ona, t é r m i n o de Santa 
O l a j a de la Va rga y Ale je , A y u n t a -
m i e n t o de Cis t i e rna y C r é m e n e s . 
Hace la d e s i g n - a c i ó n de las c i tadas 
12 per tenencias en la f ó r m a s i -
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t ó de p a r t i d a 
la boca de u n t ransversa l a n t i g u o en 
el c i t ado paraje y desde él se m e d i -
r á n 50 metros a l E . y se c o l o c a r á 
ana estaca a u x i l i a r ; de é s t a 600 me-
tros a l S. y se c o l o c a r á la l,a estaca-
de és ta 100 met ros a l O. la 2.a; de 
é s t a 1.200 met ros a l N . la 3.a; de é s t a 
100 met ros a l E . la 4.a y de é s t a 600 
metros a l S. y se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a , q u e d a n d o a s í ce r rado el 
p e r í m e t r o de las 12 per tenencias que 
se s o l i c i t a n , A. 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ideren 
con derecho a l todo o par te de l te-
r r eno so l ic i t ado , o se creyesen p e r j u -
d icados p o r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el a r t . 28 del 
Reglamento del 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.699 
L e ó n , 12 de Sept iembre de 1940 —^  
Gregor io B a r r í e n t o s . 
lefatura de Transpones Militares 
de León 
Esta Jefa tura necesita contratar 
los acarreos i n t e r i o r e ^ de la Plaza 
para los meses de O c t u b r e y Noviem-
bre de l co r r i en t e a ñ o . 
P o r ' e l presente se i n v i t a á los se-
ñ o r e s t ranspor t i s tas , a que presenten 
sus p ropos ic iones en esta Jefatura 
(Pa rque de I n t e n d e n c i a de León) , 
hasta las doce horas de l d í a 28 del 
a c t u a l . Las cond ic iones para esta 
c o n t r a t a c i ó n p o d r á n ser examinadas 
por quienes le interesen, en las of ic i -
nas de esta Jefatura. 
L e ó n , 17 de Sept iembre de 1940.— 
E l Jete de Transpor tes Mili tares, 
L u i s F . T r a p i e l l a . # 
N ú m . 388.-13,50.ptas. 
Ailmimslraciiín mumpal 
Ayuntamiento de 
L a B a ñ e z a 
Aceptadas p o r la C o r p o r a c i ó n mu^ 
n i c i p a l unas transferencias de crédi -
| to de unos a o t ros c a p í t u l o s y a r t í cu -
[ los del presupuesto m u n i c i p a l del 
| a ñ o cor r i en te , se expone al p ú b l i c o 
i p o r q u i n c e d í a s el o p o r t u n o expe-
¡ diente , á los efectos de que durante 
i d i c h o plazo puedan formularse las 
1 r ec lamac iones q u é se es t imen perti-
j nenies 
i L a B a í í e z a , a 23 de Septiembre 
. de 1940—El A l c a l d e , Francisco Pé-
! rez A l o n s o . 
Ayuntamiento de 
1 Ardón 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
Recaudador de c é d u l a s personales 
asignadas a este A y u n t a m i e n t o , para 
el co r r i en te e jerc ic io , se anuncia por 
el p lazo de q u i n c e d í a s , . p a r a su pro-
v i s i ó n . 
T e n i e n d o en cuenta las disposi-
ciones vigentes, se d a r á preferencia 
a aquel los i n d i v i d u o s que hayan 
sido excombat ientes , y entre, éstos 
los que j u s t i f i q u e n ser militantes 
de F . E . T . y de las J. O. N . - S , 
A q u e l l o s i n d i v i d u o s que les inte-
rese, d e b e r á n s o l i c i t a r l o a esta Alcal-
d í a , den t ro del p lazo antedicho, f 
por la c a n t i d a d de l t an to por ciento 
as ignado en a ñ o s anteriores, en con-
cepto de p r e m i o de cobranza. 
A r d ó n , 21 de Sept iembre de 1940,-
E l A l c a l d e , L u c i o Alvarez Pellitero. 
Ayuntamiento de 
Vil lazanzo de Valderadueg 
F o r m a d o el p royec to de modifica-
ciones al presupuesto, del c01"1".16^ 
e jerc ic io , para la f o r m a c i ó n del q 
s 
con c a r á c t e r o r d i n a r i o h a b r á de 
• regir durante e l p r ó x i m o de 1941, 
juntamente c o n las c e r t i í i c a c i o n e s y 
memorias a que se refiere el a r t í c u -
lo 29^ del vigente Esta tuto M u n i c i p a l , 
así como t a m b i é n las ordenanzas fis 
cales en el m i s m o c o m p r e n d i d a s , 
estará expuesto al p ú b l i c o d i c h o do-
cumento en la Secretaria m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de ocho d í a s en q ie 
podrá ser e x a m i n a d o p o r cuantos lo 
deseen. - • • 
En el c i tado p e r i o d o y o t ros ocho 
días siguientes, p o d r á n f o r m u l a r s e 
ante el A y u n t a m i e n t o , cuantas re-
clamaciones u observaciones esti-
men convenientes los c o n t r i b u y e n -
tes o Entidades interesadas. 
o 
ffí! . 0 0 
Propuesto p o r este A y u n t a m i e n t o 
un suplemento de c r é d i t o a l c a p í -
tulo 1.°, a r t í c u l o 4,° de l presupuesto 
ordinario de gastos de l a ñ o ac tua l , 
cuyo impor te de 525 pesetas, ha de 
cubrirse con el sobrante de los i n -
gresos sobre los pagos del e je rc ic io 
anterior, se ba i l a expuesto a l p ú b l i c o 
el expediente en la S e c r e t a r í a m u n i -
cipal, por u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
según dispone el a r t í c u l o 12 del Re-
glamento de H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
para oír rec lamaciones . -
Villazanzo de V a l d e r a d u e y , 19 de 
Septiembre de 1940. — E l A l c a l d e , 
Aniceto G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Conforme d e t e r m i n a el ar t . 126 del 
Reglamento de H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
se hallan de mani f i es to a l p ú b l i c o , 
durante u n plazo de q u i n c e d í a s , en 
la Secretaría de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s cor respon-
dientes al pasado e je rc ic io de 1939, 
juntamente c p n sus jus t i f i can tes , 
a fin de que los hab i tan tes del t é r m i -
no puedan e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r 
Por escrito, c o n t r a las mismas , las 
reclamaciones que c rean o p o r t u n a s 
e,n el indicado plazo y los o c h o d í a s 
luientes. 
Gusendos de los Oteros, 17 de Sep-
, jeaibre de 1 9 4 0 . - E I A l c a l d e , E . L o -
I zano. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Ar.neÜada 
.Formado por esta J u n t a el p royec to 
^ presupuesto v e c i n a l o r d i n a r i o 
exnf 6 ejercicio de 1940, se h a l l a 
. puesto al p ú b l i c o po r el t é r m i n o pJSnce d í a s , en el d o m i c i l i o de l 
js jaente , para o í r cuantas recla-tUg . — p c t i a uu cuauias recia-
curr K Sean 0Por tunas ,pues t rans-
su al Ldlcho P ^ z o , se p r o c e d e r á a 
a p r o b a c i ó n . 
fcl^almente se hace saber que po r 
las cnT? Plaz0' s e h a I l a n expuestas 
']ue ] ntas y l i b r o s de arqueo, para 
las pueda e x a m i n a r c u a l q u i e r 
vec ino de la l o c a l i d a d que le i n t e -
rese. 
A r m e l l a d a , a 2*0 de Sep t iembre 
de 1 9 4 0 . - E l Presidente, B e n i t o M a r -
t í n e z . 
Junta necinal de San Andrés 
del Rabanedo 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l 
o r d i n a r i a que ha de reg i r pa ra el 
a ñ o de 1938, de los a r b i t r i o s de este 
pueb lo , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , 
po r espacio de q u i n c e d í a s , en el do-
m i c i l i o del Sr. Secretario p a r t i c u l a r 
de esta Jun ta , para que d u r a n t e d i -
cho plazo p u e d a n hacer los c o n t r i -
buyentes i n c l u i d o s en el m i s m o las 
r ec lamac iones que tengan p o r c o n -
veniente , pasado el c u a l , no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
L o que hago p ú b l i c o por ' r 
de l presente. •" S \ 
San A n d r é s del Rabanedo, a - i . 
Sep t iembre de 1940.—El Preside 
Rafael P é r e z . s 
Anuncios particulares 
MiiDistraGión fie justicia 
Juzgado municipal de Re y ero 
Se h a l l a vacante en este Juzgado 
e l cargo de Juez p r o p i e t a r i o , y se ha-
ce e l lo p ú b l i c o para c o n o c i m i e n t o 
de todas personas a quienes interese 
su d e s e m p e ñ o a l objeto de que pue-
d a n s o l i c i t a r l o , d i r i g i e n d o o p o r t u n a 
ins t anc ia a l Juzgado de p r i m e r a ins -
t anc i a de L e ó n , r e in tegrada c o n p ó -
l iza de 3 pesetas, y o t ra de l a m i s m a 
suma de la M u t u a l i d a d J u d i c i a l , 
d en t ro de l t é r m i n o de "treinta d í a s 
na tura les a con ta r de l .siguiente 
de la p u b l i c a c i ó n de este anunc 
el BOLETÍN OFICIAL de esta pxt A 
c í a , p u d i é n d ó los so l ic i tantes a c ^ 
p a ñ a r . a su i n s t anc i a cuantos de 
montos les interese para j u s t i f i c a d 
de sus m é r i t o s . 
D a d o en L e ó n , a 19 de S e p t i e m b i 
de 1940.—El Juez de p r i m e r a i n s t an -
c ia de L e ó n , Delegado, G. V a l l a -
dares, 
Cédula de c i tac ión 
Por la presente, se c i t a a M a n u e l 
D i n i z Pedro , s ú h d i t o p o r t u g u é s , que 
el d í a 7 de Agosto ú l t i m o , se h a l l a b a 
hospedado en esta c i u d a d en la f o n -
da de Santos A l i j a , cuyas c i r c u n s t a n -
cias, personales y paradero se i g n o r a 
para que el d í a 28 de O c t u b r e p r ó x i -
m o y h o r a de las doce comparezca 
c o n sus pruebas ante este Juzgado 
M u n i c i p a l si to en la Glo r i e t a de l I n -
geniero D . E d u a r d o de Castro, 11o 17, 
bajo a fin de ce lebrar el j u i c i o de frT 
tas que se sigue c o n t r a el m i s i " ]¿£ 
o t ro po r h u r t o . ^ y x f 
Astorga , 20 de Sep t iembre de,br _ 
E l Secretario, Vicen te G a r c í a . ^¿ :/S 
Comunidad de Regantes y Molineros 
de Presa-üen 
Por acue rdo del S i n d i c a t o de esta 
C o m u n i d a d , se convoca a sus socios 
a Jun t a general , que se £ e l e b r a r á en 
el d í a 21 de O c t u b r e p r p x i m o , a las 
diez horas , Plaza del O b i s p o A í c o -
lea, n ú m e r o 4, piso bajo, pa ra t r a t a r 
de los asuntos siguientes: 
í.° M e m o r i a semestral . 
2.° Presupuesto de i n g r é s o s y gas-
tos para el a ñ o 1941. 
Si en el d í a s e ñ a l a d o n o c o n c u -
r r i e r a m a y o r í a abso lu ta de los votos 
que t iene esta C o m u n i d a d , Se cele-
b r a r á la J u n t a d e f i n i t i v a en el d í a 
m i s m o mes, c u a l q u i e r a que 
ú m e r o de socios que c o n c u -
. 25 Je Sept iembre dfe 1940. 
i en te , M i g u e l S i l v a . 
N ú m . 389 . -15 ,75 ptas. 
N U N C I O S 
A p r o b a d o s d e f i n i t i v a m e n te los p r o -
yectos de Ordenanzas de la C o m u -
n i d a d de Regantes de « S á n I s i d r o de 
P a l a c i o » , que t o m a sus aguas en el 
s i t io ( Jenominado « S o t o de G a r r a f e » , 
de l t é r m i n o de Garrafe de T o r i o y 
r iega ter renos de la m a r g e n i z q u i e r -
da de l r i o T o r i o , q u e d a n expuestos 
a l p ú b l i c o d i chos proyectos en l a 
| A l c a l d í a de Garrafe de T o r i o , d ü r a n -
i te t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a c o n t a r d e 
! la fecha de p u b l i c a c i ó n del presente 
a n u n c i o , pa ra que p u e d a n ser exa-
| m i n a d o s y f o r m u l a r s e las r e c l a m a -
ciones que se es t imen per t inentes , 
de f l e r d o c o n la v igente L e y de 
:o de T o r i o , a 12 de Sep t i em-
i40.—El Presidente de la Co-
^dactora, Narc i so Robles. 
N ú m . 387 . -15 ,75 ptas, 
í ^ r ^ / o n a d o s d e f i n i t i v a m e n t e los 
p joyec tos de Ordenanzas de l a Cp-
m u n i d á d de Regantes de « A b a d e n -
go» , que t o m a sus aguas en el s i t io 
d e n o m i n a d o « E r a s d e ' R u i f o r c o » , de l 
t é r m i n o de Garrafe de T o r i o , y r i e -
ga terrenos de la m a r g e n i z q u i e r d a 
de l r í o T p r í o , q u e d a n expuestos a l 
p ú b l i c o d i c h o s proyectos , en l a A l -
c a l d í a de Garrafe de T o r i o , d u r a n t e 
t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a c o n t a r de l a 
fecha de p u b l i c a c i ó n de l presente 
a n u n c i o , pa ra que p u e d a n s e» exa-
m i n a d o s y f o r m u l a r s e las r e c l a m a -
ciones que se es t imen p é r t í n e n t e s , 
de acuerdo c o n la v igente L e y de 
A g u i s , 
i c io de T o r i o , a 12 de Sep t i em-
9 4 0 — E l Presidente de la Co-
edactora , J e r ó n i m o L ó p e z . 
N ú m . 386 . -15 ,00 ptas. 
de la D i p u t a c i ó n 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 19 4o 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de \gosto de 1940. 




















Rentas . . . . . 
Bienes provinciales. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas . . . . . . . . . 
Eventuales, extraordinários e indemnizaciones 
Contribuciones especiales.' . . . . . 
Deréchos y tasas. . . . . . . . . . 
Arbitrios provinciales. . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
.Cesiones de recursos municipales . . ., . / 
Recargos provinciales . _ . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial . . . . . . • • • 
Recursos especiales. . .. . , . . 
Multas . . . • . . . . . . 
•Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pese as Cs 
TOTALES 




















Obligaciones generales. . . . . . . • 
Representación provincial. *. . . . Z . 
Vigilancia y seguridad. . . . y . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . • 
Gastos de recaudación. . . . . . . 
Personal y material 
Salubridad e higiene. • • 
Beneficencia ., • • 
Asistencia social. .' . . . . . . . 
Instrucción pública. . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios .provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montesy pesca . . . !, 
Agricultura y ganaderíá, . . . . . , 
Crédito provincial . ' . . . . '. • . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Im previstos . . . . . . . . . . . . 





























O P E R A C I O E S 
realizadas 



























F E R E N C 1 A S 
E N M A S 
Pese as C s. 
74.921 
74.921 
E N M E N O S 





























B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA 




En León, a 31 de Agosto de 1940.—El Intetventor, Cástor Góme\. 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1940. 
' Í ' • • - ' - • - . . yalle-" 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente. Raimundo R- aeí 
El Secretario, José Peiáe^. 
